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表 t UK結 果 類 型 ･群 別 表
10群 別 第 1群 第2群 第3群 第4群 第5群 第6群 第 7群 第8群
第 9群 第10群類 型 1 @2 a 5④～㊥ 7 ㊨8 a'f 11④～㊥ 13 b'f4 cl5 C′ 16 ㊥ 18t;f～f(B) 20 f(B) 22 fp 23 d3 ④4 ′ 6a'-a'f 9 b10 ′ 2a'f f(A)
17 f(A) 21C′f 21 f(C) 24 dp5大 別 高 度 定 型 群 定型群 準 定 型 群
非 定 型 群 重 度 非 定 型 群3大 別 定 型
内田宏美,任 和子,猿田裕子他 :看護教育と学生のパーソナリティ
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性 別 在 学 年
数男 女 3正規辛莱 4
5 】退学
留午'87入学 人 0
62 58 103'88入学 人 0 79 7 0 1
0'89入学 人 1 71 70
2 0 0小 計 人 1 212 206 3 1
3総 計 人 203 206
4 3正規卒業 人 1 205




































表3 UK 集 計 結 果 一 覧
総 合評価 5群別 処理能力速度傾向 性格行動のバランスかた
よりE1｢司 定型 準 罪 重 水 不 し､ か は不 状
適 問多 不か 不か 不著皮 定 定 皮 準
足 く な な足 況度 題少 適た 適た 適し定 型 型 罪 が は ら り ほ にな なか 切
よ切よ切く型 定 F)同 な か 不 だ 応行 した なりなりなか
型 し､ し､ 不足 足 しく じ動た より行時動
に 行強動く行た動よりUK被験者(人)1987年 18 35
6 3 0 44 18 0 0 0 18 35 6 3 01988年 25 33 13 6 1 65 3 1 26 3
13 6 11989年 28 26 ll 3 4 56 15 1 0 0 28 27 0
3 4被験者総数 71 94 30 12 5 165 46 2 0
0 72 95 29 12 5% 33.344.114.1 5.6 2.377.521.6 0.9 0 3.844.613.6 5.6 2.3
正規卒業群 71 90 29 10 5 160 44 2 0 0 72 91 2
8 10 5% 34.5
43.714.1 4.9 2.477.721.4 1.0 0 035.044.213.6 4.9 2.4留年退学群 0 4 2
0 5 2 0 0 00 4 1 2 0% 057.114.328.6 0 71.428.6 57.114.328.6
特 異 傾 向発 動 性 可 変 性 克 進 性 抑-l作 時的 時的
壁息不′-ナナ 感動性 反秦不熱心 発動の 気刀の めせり りき
ち 固執倭不足 中 過度 不 不足 中 過皮 不 不足 中 過皮 不程皮 特定 程皮 特定 餐皮 特定 用減過 停滞 たかぶり
女定 不足 障垂Fj 衣過 変調 餐調 向12 33 16 1 13 43 5 1 21 31 9 1 0 2 2 0 2 1
0 1 3 0 016 38 21 4 21 42 13 3 31 34 10 4
0 5 1 2 0 0 2 7 0 2 07 44 17 4 16 43 9 4 16 37 14 5 10 0
1 1 0 0 035115 54 9 50128 27 8





































表4 UK結 果 と 学 業 成 績 の 関 係
項 目 一般教育 専門基礎 専門講義 2回実習 3回実習 全 実 習 専門
総計 全 成 績総合評価 (1)
** 辛総合評価 (2)
*作業水準
































学 校Eヨ高度定型 m 定型 田 準定型 ES]非定
型 臣 重度非定型図2 学 校 別 UK総 合 判
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